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4πøE kÕ>∑T ô|’ ìy˚~Ûø£
X¯óuÛÑB|òt |òüTÀwt, ]‘˚wt s¡+»Hé, X‚KsY y˚T|òüTsê»Hé, _X¯«õ‘Y <ëdt
|ü]#·j·T+
düeTTÁ<äeTT˝À eT‘·‡´ dü+|ü<Ûä ‘·–Zb˛e&É+ e\qqT, y˚≥ <ë«sê e#˚Ã #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô
n+‘·]+∫b˛e&É+ e\qqT »\e´ekÕj·TeTT(Aquaculture) ô|’ ÁbÕ<Ûëq´‘· ô|]–+~. á |ü]dæú‘·T\˝À
Á|ü|ü+#· –sêøÏ≈£î ‘·>∑Z≥T>± #˚|ü\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ πøE kÕ>∑T e÷s¡Z<äs¡Ù+>± e÷]+~.  á $<Ûä+>± n_Ûeè~∆
#˚j·T&ÉeTT e\q Á|ü|ü+#·eTT <˚XÊ\ eT‘·Ô ´  ‡dü+|ü<äqT Bs¡Èø±\eTT˝À ≈£L&Ü |ü]cÕÿs¡+‘√ bÕ≥T, e\dü\T
b˛j˚T eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î Ä]∆ø£ k ú˛eT‘·ì, JeH√kÕ~Û ≈£L&Ü ø£*ŒdüTÔHêï~ (Bucklin and Howell 1998).
>∑&ç∫q 10 dü+e‘·‡sê\˝À Ädæj·÷, j·T÷s√|t eT]j·TT ÄÁùdº*j·÷ K+&Ü\˝À á πøE
kÕ>∑T(Inshore net cages) <ë«sê düeTTÁ<ä »˝≤\qT  ñ|üjÓ÷–düTÔ #˚|ü\ ñ‘·Œ‘·TÔ\ n_Ûeè~∆øÏ <√Vü≤<ä+
#˚düTÔHêïsTT. 1980`1990˝À Á|ü‘˚´ ø£eTT>± ñ‘·Ôs¡ j·T÷s√|t, ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø±, N* eT]j·TT »bÕHé
<˚XÊ\˝À πøE kÕ>∑T |ü]ÁX¯eT\T u≤>± Äø£]¸düTÔHêsTT. Áø=‘·Ô eqs¡T\‘√ e÷¬sÿ≥T¢˝ À Á|üy˚•+#·&Éy˚T
>±ø£ |ü]XÀ<ÛäHê eT]j·TT n_Ûeè~∆øÏ neø±X¯eTT @s¡Œ&ç+~. n˝≤π> Äπ>ïdæj·÷  <˚XÊ\˝À ≈£L&Ü Ç~
yê´|æÔ#Ó+~+~. Çø£ÿ&É e∫Ãq ñ‘·Œ‹Ô˝ À 80`90% πøE kÕ>∑T <ë«sêH˚ edüTÔHêïsTT. yê]øÏ ñqï
nqq≈£L\ yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T˝À ≈£L&Ü á πøE ‘·≥Tºø=ì ì\TdüTÔ+~. Ç+&çj·÷˝À Ç≥Te+{Ï
Á|ü<˚X¯eTT\T #ê˝≤ ns¡T<äT>± ñ+{≤sTT. πøE n+fÒ ˙{Ï˝ À ˇø£ <ä>∑Zs¡ ∫qï#˚|ü\qT »\Je⁄\qT #˚]Ã
m≥÷ yÓﬁ¯ﬂ≈£î+&Ü ã+~Û+∫, e÷¬sÿ{À¢ neTTà&ÉT b˛j˚T |ü]e÷D+ e#˚Ães¡≈£î ÄVü‰s¡eTT n+~+∫
ô|+#·&ÉeTT ˇø£ m‘·TÔ. nsTT‘˚  kÕ+|ò”Tø£, Ä]úø£, ìsêàD |üs¡+>±qT eT]j·TT Je |üs¡+>± Ä#·s¡D˝À
ñ+#·&É+ #ê˝≤ øÏ¢wü˜yÓTÆq~.
á πøE |ü]ÁX¯eT <ë«sê n~Ûø£ ˝ ≤uÛ≤\qT Ä]®#·&É+‘√bÕ≥T  ù|<ä eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î JeH√bÕ~Ûì
ø£*Œ+∫qyês¡T ne⁄‘ês¡T. $$<Ûä |ü]ÁX¯eT\˝À ô|≥Tºã&ç ô|fÒºyê]øÏ, á πøE |ü]ÁX¯eT <ë«sê Ä]úø£+>±
\_∆bı+<äT‘ês¡T.  Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À πøE kÕ>∑T ∫qï ‘·s¡>∑‹ |ü]ÁX¯eT>± e÷]+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î
m≈£îÿe #˚|ü\ #˚s¡Te⁄\T  ì]à+#·Tø√ Ò˝ì yê]øÏ, uÛÑ÷uÛ≤>∑+ ˝ Òìyê]øÏ, #˚|ü\ ô|+|üø£eTTq≈£î ‘·≥Tºø√ Ò˝ì
ÁbÕ+‘ê\T, ˙{Ï düs¡|òüsê Ò˝ø£b˛e&É+ yÓTT<ä\>∑T ø±s¡D≤\ e\q á πøEkÕ>∑T <ë«sê  ˙{Ï eqs¡T\qT
dü+|üPs¡íeTT>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚ neø±X¯eTT+~.
#·]Á‘·
1800 dü+ˆˆ ÁøÏ‘·y˚T kÂ‘Y ádtº @wææj·÷˝À eTTK´eTT>± eT+∫˙{Ï düs¡düT‡\˝ÀqT, ø£+|üP∫j·÷
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5qB »˝≤\˝ÀqT πøE kÕ>∑T »s¡T>∑Tq≥T¢ Ä<Ûës¡\Tqï$. 1950˝À »bÕHé˝ À øÏ+øÏ j·T÷ìe]Ù{°˝ À
(Yellow tail , Seriola quinqueradiata) #˚|ü\ Á|üjÓTT>∑XÊ\˝À düeTTÁ<ä #˚|ü\ kÕ>∑T#˚dæ]. n~
1960˝À >=|üŒ |ü]ÁX¯eT>± n_Ûeè~∆ #Ó+~q~. 1970˝À <∏Ó’˝ ≤+&é˝ À πøE kÕ>∑T jÓTTø£ÿ kÕ+πø‹ø£
C≤„qeTT ô|+bı+~+∫]. n+<äT˝À ¬s+&ÉT ñ‘·ÔeT s¡ø£eTT\ d”Á;yéT‡(Sea bream, Pagrus major) eT]j·TT
Á>∑÷|òüüsY‡ (Grouper, Epinephelus spp.)  düeTTÁ<ä C≤‹ ¬#˚|ü\qT πøE kÕ>∑T #˚dæ]. 1980˝À eT Ò˝wæj·÷
n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À Á>∑÷|òüüsYì πøE kÕ>∑T #˚kÕs¡T. 1970`1980 ø√]j·÷˝À πøE kÕ>∑T ÁbÕs¡+uÛÑ+
nsTTq~. 1990˝À n<Ûä\+ (Olive flounder, Paralichthys olivacens)  eT]j·TT q\¢sê‹ #˚|ü (Black
rockfish, Seabastes schlegeli) \qT $»j·Te+‘·eTT>± πøE kÕ>∑T #˚kÕs¡T. 1980 qT+&ç |òæ*ô|ò’’Hé‡
Á>∑÷|üsY (Grouper, Epinephelus spp.) ì  πøCŸ kÕ>∑T #˚kÕs¡T. 1990˝À bÕ\ uÀ+‘·T #˚|ü (Milkfish) qT
kÕ>∑T <ë«sê |ü]ÁX¯eT n_Ûeè~∆ #˚kÕs¡T. 1950dü+ˆˆ j·T÷s¡|t˝ À πssTTHéuÀ Á{Ö{Ÿ  (Rainbow trout,
Oncorhynchus mykiss) ì eT+∫ ˙{Ï˝ À πøE kÕ>∑T #˚kÕs¡T. 1960dü+ˆˆ Hêπs«˝À n{≤¢+{Ïø˘ kÕ˝ŸeTHé
(Atlantic salmon, Salmo salar) ì kÕ>∑T #˚kÕs¡T. 40% ô|’>± πssTTHéuÀ Á{Ö{Ÿì  eT+∫ ˙{Ï qT+&˚
n_Ûeè~∆ #˚kÕs¡T. Hêπs«, kÕÿ{Ÿ ˝≤+&é eT]j·TT N* ˝ÀqT kÕ\àH√sTT&é‡(Salmonoids)   #˚|ü\qT πøE
kÕ>∑T m≈£îÿe⁄>± #˚dæ]. 1964dü+ˆˆ USA˝À #˚|ü\ πøE kÕ>∑T ÁbÕs¡+_Û+∫].
á eT<Ûä´  ø±\+˝À dæ.myéT.m|òt.ÄsY.◊.(CMFRI)  á πøE kÕ>∑T <ë«sê $$<Ûä s¡ø±\  |ü+&ÉT>∑|üŒ,
ø√_Ûj·÷ eT]j·TT sê‹ s=j·T´\qT (Sea bass, Lates Calcarifer,Cobia & Lobsters)  #˚|ü\qT πøE
kÕ>∑T #˚j·TT $<Ûëq+ ô|’ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ rs¡ÁbÕ+‘· eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î ne>±Vü≤q ø±s¡´ Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T.
Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À (Global Overview)
»bÕHé˝ À m˝À¢f…Æ˝ Ÿ‡ (Yellowtail, Seriola quinqueradiata) eT]j·TT d”Á;yéT‡ (Sea bream, Sparus
aurata) #˚|ü\qT πøE kÕ>∑T <ë«sê n~Ûø£ ≥qTï\T ñ‘·Œ‹Ô kÕ~Û+∫q~, n˝≤π> kÕ\àHé (Salmon/
Trout) #˚|ü\qT nìï <˚XÊ\ ø£+f… Ç~ m≈£îÿe ñ‘·Œ‹Ô kÕ~Û+∫q~. Á|ü|ü+#· ñ‘·Œ‹Ô˝ À πøE <ë«sê
kÕ~Û+∫q~ 1% nsTTq|üŒ{ÏøÏ πøE kÕ>∑T <ë«sê n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À m+‘Ó’Hê kÕ~Û+#·e#·TÃ eT]j·TT
m≈£îÿe Á<äe´ $\Te\‘√ n_Ûeè~∆ |ü]e÷D+ ñ+≥T+~. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À á πøE kÕ>∑T <ë«sê e#˚Ã
ñ‘·Œ‹ÔøÏ n~Ûø±]ø£+>± @$<ÛäyÓTÆq …˝ø£ÿ\T Ò˝e⁄. FAO <ë«sê πøE kÕ>∑T πø+Á<äeTT\ dü+K´, ñ‘·Œ‹Ô
>∑D≤+ø£eTT\T düuÛÑT´ …˝’q <˚X¯eTT\T qT+&ç ø=+‘·y˚Ts¡ düe÷#ês¡eTT ‘Ó*dæ+~.
2005˝À yÓTT‘·Ô+ πøE kÕ>∑T ñ‘·Œ‹Ô 3.4 $T*j·Tq¢ ≥qTï\T (Tacon and Halwart, 2007).
2005˝À m≈£îÿe πøE kÕ>∑T #˚ùdyê]˝À #Ó’Hê (29%), Hêπs« (19%), N* (17%), »bÕHé (8%),
j·T÷HÓ’f…&é øÏ+>∑&ÉyéT (4%), $j·T‘êï+ (4%), ¬øq&Ü(3%), ≥Øÿ (2%), Á^dt (2%), Ç+&√H˚wæj·÷
piøE kÕ>∑T ô|’ ìy˚~Ûø£
6(2%), |òæ*ô|ŒHé‡ (2%),ø√]j·÷ (1%), &ÓHée÷sYÿ (1%), ÄÁùdº*j·÷ (1%), <∏Ó’˝ ≤+&é (1%) eT]j·TT
eT Ò˝wæj·÷ (1%). Á|ü|ü+#·eTT˝À á düeTTÁ<ä πøE kÕ>∑T <ë«sê ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd ≈£î≥T+ã C≤‘·T\T  kÕ˝Ààì&˚
(Salmonidae)66%, kÕŒ]&˚ (Sparidae)7%, ø±s¡+–&˚ (Carangidae)7%, |òü+>±dæ&˚ (Pangasiidae)
60%, ∫∫*&˚ (Cichilidae)4%, eT÷ì&˚ (Moronidae)3%, k˛ÿ]Œì&˚ (Scorpaemnidae)1%, dæÁ|æì&˚
(Cyprinidae)1%, eT]j·TT ôd+Á{À Áb˛$T&˚ (Centropomidae)1%. Á|ü|ü+#· yÓTT‘·Ô+ $L<ä 80
s¡ø±\ #˚|ü\qT πøE <ë«sê kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. n+<äT˝À dü>∑eTT ô|’>± n+fÒ 51% kÕ\àHé k˛˝≤sY
(Salmo salar) C≤‹øÏ#Ó+~q$. Ç‘·s¡$ 27% nH√ÿ]+ø£dt yÓTÆøÏdt (Oncorhynchus my kiss),  d”]jÓ÷˝≤
(Seriola quinqueradiata) C≤‹øÏ #Ó+~q~, |ü+>±dæj·Tdt (Pangasius spp.) C≤‹øÏ #Ó+~q~ eT]j·TT
nH√ÿ ]+ø£dt øÏdü≥Ã (Oncorhynchus kisutch) BìøÏ n<äq+>± ˇ ]jÓTÁø√$Tdt ì˝À{Ïø£dt (Oreochromis
niloticus) 4%, ùdŒs¡dt ns¡T{≤ (Sparus aurata) 4%,  |üπ>s¡dt nπs≥dt (Pagrus auratus)3% eT]j·TT
&Ó’ôdHéÁ{≤ø£dt ˝≤Áu…ø˘‡ (Dicentrarchus labrax) 2% yÓTT‘·Ô+ ñ‘·Œ‹Ô »]–+~.
j·T÷s√|t yÓTT‘·Ô+ ø£*|æ 2.2$T*j·THé ≥qTï\qT á kÕ+πø‹ø£ C≤„qeTT‘√ πøEkÕ>∑T <ë«sê
kÕ~Û+∫q ñ‘·Œ‹Ô  (Grottum and Beveridge. 2007). 2004dü+ˆˆ ñ‘·Ôs¡ j·T÷s√|t˝ À n{≤¢+{Ïø˘
kÕ\àHé (Atlantic Salmon) 8,00,000 ≥qTï\T eT]j·TT ¬ssTTHé uÀ Á{Ö{Ÿ (Rainbow Trout) 8000
≥qTï\ ñ‘·Œ‹Ôì kÕ~Û+∫q~. Ç|ü&ÉT yÓT&çf…]ìj·Tdt düeTTÁ<ë\˝À d” u≤dt, –\ºôV≤&é d”Á;yéT‡ (Seabass
& Gilthead Sea bream) #˚|ü\qT πøE kÕ>∑T #˚dü÷Ô >∑‘· 10dü+ˆˆ\T>± ñ‘·Œ‹Ô >∑D˙j·T+>± ô|]–+~.
1995˝À 34700 ≥qTï\ qT+&ç 2004˝À 137000 ≥qTï\≈£î ñ‘·Œ‹Ô #˚]q~. á ¬s+&ÉT s¡ø±\
#˚|ü\T yÓTT‘·Ô+ ñ‘·Œ‹Ô˝ À 85%>± ñqï~. kÕ˝Ààì&˚ (Salmonid) #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô ñ‘·Ôs¡ eT]j·TT <äøÏåD
nyÓT]ø±\˝À \ø£å\T ≥qTï\≈£î $T+∫j·TTqï~.
@s¡T\˝ÀqT, rs¡ÁbÕ+‘ê\ »˝≤˝À¢ πøE kÕ>∑T kÕù|ø£åeTT>± á eT<Ûä´  Ädæj·÷˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+
nsTTqï|üŒ{ÏøÏì, »bÕHé˝ À eTT+<äT>±H˚ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq~. 95% #˚|ü\T ñ‘·Œ‹Ô πøE kÕ>∑T <ë«sêH˚
»s¡T>∑T‘·Tqï~. ‘·÷s¡TŒ eT]j·TT nπ>ïj·T Ädæj·÷˝À πøE kÕ>∑T nìï+{Ïø£+fÒ m≈£îÿe>± ñqï~. ø±ì
<äøÏåD Ädæj·÷ K+&Ü\˝À n+‘·>± Ò˝<äT.
düeTTÁ<ä q~ eTTK »˝≤˝À¢ (Brackish waters) eTTK´yÓTÆq #˚|üC≤‘·T\T uÛ≤s¡eTT+&ç/ @wæj·THé
d”u≤dt (Barramundi /Asian seabass, Lates calcarifer) eT]j·TT bÕ\u§+‘· #˚|ü\T. á düeTTÁ<ä πøE
kÕ>∑T˝À kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ |ü<ä∆‘·T\ <ë«sê  dü]jÓT˝≤ C≤‹ #˚|ü\T (Amberjacks, Seriola spp) eT]j·TT
¬s&é ùdï|üsY (Snapper, Lutjanus spp.)  Á>∑÷|üsY (Grouper, Epinephelus spp.) eT]j·TT ø√_Ûj·÷
(Rachycentron canadus) #˚|ü\T nπ>ïj·T Ädæj·÷˝À \_ÛdüTÔqï$. eTq Ädæj·÷˝À πøE kÕ>∑T <ë«sê
piøE kÕ>∑T ô|’ ìy˚~Ûø£
7\_Û+#˚ Á>∑÷|üsY eT]j·TT ùdï|üsY #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô 2004˝À FAO Á|üø±s¡eTT 6000 ≥qTï\T eT]j·TT
13500 ≥qTï\T.
2003˝À »bÕHé á πøE kÕ>∑T <ë«sê dü]jÓT˝≤ C≤‹ #˚|ü\T (Amberjacks, Seriola spp)
17% nq>± 1,60,000 ≥qTï\ ñ‘·Œ‹Ô nsTTq~. 2003dü+ˆˆ˝À  #Ó’Hê eT]j·TT ‘Ó’yêHé˝À
ø√_Ûj·÷(Cobia) #˚|ü\qT πøEkÕ>∑T <ë«sê 2000 ≥qTï\T eT]j·TT u≤s¡eTT+&ç (Barramundi) #˚|ü\T
≈£L&Ü 10dü+ˆˆ˝À 26,000 ≥qTï\T n~Ûø£+>± ñ‘·Œ‹Ô nsTTq~. Ädæj·÷˝À bÕ\uÀ+‘·T #˚|ü\ πøE
kÕ>∑T <ë«sê m≈£îÿe ñ‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘·Tqï~. FAO Á|üø±s¡eTT Ç+&√H˚wæj·÷ eT]j·TT |òæ*|æŒHé‡‘√ ø£*|æ
5,15,000 ≥qTï\T ñ‘·Œ‹Ô »]–q~.
#˚|ü\ ô|s¡T>∑T<ä\ ô|’ Á|ü<äs¡Ùq
uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ düeTTÁ<ä rs¡ÁbÕ+‘·\˝À Ädæj·÷ dæu≤dt,  …˝≥Hé ø±*πø]ù|sY (Asain  seabass,
Lates calcarifer)  ô|s¡T>∑T<ä\qT düeTTÁ<ä πøE\ <ë«sê n~Ûø£ ñ‘·Œ‹Ô kÕ~Û+#·e#·Ãì dæ.myéT.m|òt.ÄsY.◊.
dü+düúyês¡T >∑eTì+∫]. πøs¡ﬁ¯ rs¡ÁbÕ+‘·\˝À ªª$õ+»yéTµµ˝À Ädæj·÷ dæu≤dt,  …˝≥Hé ø±*πø]ù|sY
(Asain seabass, Munomban, COCHIN)qT 28Á>±\ ñqï |æ\¢ 112 s√E\≈£î 540Á>±.\T nsTTq~@
60no/m3.  3.5± 1.5 Á>± πøE˝À ì\Tee⁄+∫‘˚ 315.5 Á>±.\T nsTTq~.
<äøÏåD ÄÁùdº*j·÷˝À  dü<äs¡Hé ãT¢|òæHé ≥T´q (Southern Bluefin Tuna) |æ\¢ #˚|ü\T 5 qT+&ç
10πøõ.\T |üs¡‡e\˝À |ü≥Tºø=ì πøE\˝À ì\Te e⁄+∫ 3 qT+&ç 10 HÓ\\øÏ 2 qT+&ç 5% ãs¡Te⁄
Á|ürs√E ô|]–q~. ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· q~˝À r˝≤|òæj·÷, z]jÓ÷Áø√$Tdt ì˝À{Ïø£dt ( Tilapia, Oreochromis
niloticus) #˚|ü|æ\¢\qT 2.78Á>±.\ ãs¡Te⁄ >∑\$ (100, 150 eT]j·TT 200 #˚|ü\T/m3 X¯Øs¡+ ãs¡Te⁄
ô|]– 0.58±0.07Á>±, 0.67±0.06 eT]j·TT 0.35±0.02Á>± ô|]–q$. Ä e\ jÓTTø£ÿ ñ‘·Œ‹Ô πs≥T
7772±950 Á>±/m3, 13608±1261.70 Á>±/m3 eT]j·TT 9444±600 Á>±/m3 es¡Tdü>± 135
s√E\˝À »]–q~.
yÓTøÏ‡ø√ <˚X¯+˝À kÕŒ{Ÿ&é s√CŸ ùdï|üsY (Spotted rose snapper) #˚|ü\qT eT÷&ÉT πøE\˝À
100m3˝À ì\Tee⁄+∫q n~ 24.5±3.7Á>±, 55.4±3.5Á>±, 110.2±4.6Á>±eTT\≈£î 153 s√E\˝À
>∑T]Ô+∫q ô|s¡T>∑T<ä\ 0.93Á>±d-1, 1.21Á>±d-1  eT]j·TT 1.83Á>±d-1 ì\Á<=≈£îÿø=H˚ πs≥T 67.5 qT+&ç
74.7%. eT≥Hé ùdï|üsY, \TC≤´qdt nq*dt (Mutton snapper, Lutjanus analis) #˚|ü\qT 9 HÓ\˝˝À
12.25 qT+&ç 300 Á>±eTT\T. e÷¬sÿ{Ÿ≈£î nedüs¡eTT nsTTq ãs¡Te⁄ 0.5πøõ. dü+e‘·‡s¡eTT˝À ô|]–q~.
‘Ó’yêHé <˚X¯+˝À ø√_Ûj·÷100`600 Á>±ˆˆ\T #˚|ü\T1`1.5 dü+e‘·‡s¡eTT˝À 6`8πøõ.\T e#˚Ãdü]øÏ
»bÕHé≈£î m>∑TeT‹ #˚dæ+~. n+<äT˝ÀH˚ 8`10πøõ.\T kı+‘· e÷¬sÿ≥¢˝ À ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T.
piøE kÕ>∑T ô|’ ìy˚~Ûø£
